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ATAULFO NÁPOLES DE PAIVA 
Discurso, proferido como relator da 1." tese no Congresso Na-
cional de Assistência Publica e Privada do Rio de Janeiro — Tip. 
do Jornal do Comercio. Rio de Janeiro 1908, 1 vol. 
Justiça e Assistência. Os novos horizontes — Tip. Jornal do 
Comercio, Rio de Janeiro 1916. 1 vol. (Também publicada in Anais 
da Biblioteca Nacional — vol. 35 p. 164) 
Assistência Publica — Imprensa Nacional — Rio de Janeiro 1907 
— 1 vol. 
Loucos criminosos e criminosos loucos — In "Gazeta Jurídica". 
vol. 56 p. 235 
O mutualismo, seus benefícios e seus perigos — In "O Direito" 
vol. 144 p. 418 
Tribunais para crianças. Justiça e assistência — In "O Direito", 
vol. 114 p. 581 
O problema da administração da justiça no Distrito Federal 
Processo escrito e processo oral — In "O Direito" vol. 116 p. 5 
O Júri — In "O Direito" vol. 116 p. 48 
Da letra de cambio e da nota promissória no Código, na lei vi-
gente e na futura lei uniforme — In O Direito" vol. 116 pag. 85. 
As leis de mão morta estão em vigor? — In "O Direito" vol. 116 
pag. 124. 
Os loucos criminosos e os criminosos loucos. O problema no 
Brasil — In "O Direito" vol. 116 p. 163 (Também publicada in "Re-
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vista Forense", vol. 17 p. 21 e in "Revista de Direito" vol. 25 p. 
423). 
A Junta de jurisconsultos — In "O Direito" vol. 118 p. 253. 
(Também publicada in Revista de Direito vol. 25 p. 13) 
CARLOS DE CAMPOS 
Razões finais na ação de preceito cominatorio — Pauperio e 
Cia. — São Paulo 1899 — 1 folh. 
Apelação eivei 2435, de Campinas — Pauperio e Cia. — São paulo 
1900 — 1 folh. 
(em col. com Theodoro Dias de Carvalho Júnior) — Ação ordi-
nária, Capital — Duprat e Cia. — São Paulo 1902 — 1 folh. 
Agravo comercial — São Paulo — Espíndola, Siqueira e Cia. — 
São Paulo, 1905 — 1 folh. 
Processo crime da Capital — Casa Vanorden — São Paulo, 1910 
— 1 vol. 
CONSTANTINO GONÇALVES FRAGA 
Ação ordinária — Jaú — Papelaria "Ao Preço Fixo" — Jaú, 
1909 — 1 folh. 
DELFIM CARLOS BERNARDINO DA SILVA 
Recurso eleitoral n. 5856, da Capital — Tip. do "Correio Paulis-
tano" — São Paulo, 1904 — 1 folh. 
EUGÊNIO FERREIRA DA CUNHA 
Ação ordinária — Tip. Rodrigues — Rio de Janeiro, 1902 — 
1 folh. 
Consolidação das leis penais — Leite Ribeiro e Murillo — Rio 
de Janeiro, 1918 — 1 vol. 
Lei da repressão á usura — In Revista de Critica Judiciaria, vol. 
17, p. 386. 
Retroatividade da lei da usura — In Revista de Jurisprudência 
Brasileira, vol. 20, p. 149. 
FREDERICO VERGUEIRO STEIDEL 
Da responsabilidade dos proprietários de navios — Espíndola, 
Siqueira & Cia. — São Paulo, 1903 — 1 vol. 
Discurso Duprat & Cia. — São Paulo, 1904 — 1 folh. 
Das falências — Casa Vanorden — 'São Paulo, 1915 — 1 vol. 
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Conferência realizada a 7 de setembro na Faculdade de Medicina 
de São Paulo — Secção de obras do "Estado de São Paulo" — São 
Paulo, 1918 — 1 folh. 
Falsidade de uma promissória em executivo cambial — Razões 
finais — Casa Espíndola — São Paulo, 1917 — 1 folh. 
Caso fórtuito — Apelação eivei 9061, de Bebedouro — Casa Es-
píndola — São Paulo, 1917 — 1 folh. 
Recurso extraordinário n. 1275, de São Paulo — Secção de obras 
do "Estado de São Paulo" — São Paulo, 1919 — 1 folh. 
Dissolução judicial de sociedade sem citação dos sócios — Agra-
vo 11,142 da Capital — Jacob Zlatopolsky — São Paulo, 1921 — 1 folh. 
Locação mercantil de serviços — Apelação 11.348, da Capital — 
Siqueira & Cia. — São Paulo, 1921 — 1 folh. 
(Em col. com José Ulpiano Pinto de Souza, Theophilo de Andra-
de, Carlos Kiellander) — Requerimento de falência — Abuso de Di-
reito — Ação ordinária — Comp. Graf. Edit. Monteiro Lobato — São 
Paulo, 1924 — 1 folh. — Apelação eivei 13.717 — Tip. Siqueira — 
São Paulo, 1925 — 1 folh. 
Dissolução de sociedade — Agravo n. 13.334, da Capital — Tip. 
Siqueira — São Paulo, 1924 — 1 Folh. 
Apelação eivei 8.398, da Capital — Casa Espíndola — São Paulo, 
1916 — 1 folh. 
Disolução de sociedade — Apelação comercial n. 11.197 — Casa 
Duprat — São Paulo 1921 — 1 folh. 
Apelação eivei n. 159, da Capital — Tip. da Ciai. Industrial de 
São Paulo — São Paulo, 1893 — 1 filh. 
Apelação eivei n. 2.107, da Capital — Tip. da Cia. Industrial de 
São Paulo — São Paulo, 1892 — 1 folh. 
(Em col. com J. S. Vergueiro) — Questão de honorários de advo-
gados — Tip. da Cia. Industrial de São Paulo — São Paulo 1894 — 
1 folh. 
Seguro de vida — Ação ordinária comercial — Espíndola, Siquei-
ra & Cia. — São Paulo, 1895 — 1 folh. 
Nulidade de hipoteca — Apelação cível n. 656 — Espíndola, Si-
queira & Cia. — São Paulo, 1895 — 1 folh. 
Crime de estelionato — Recurso crime — Espíndola, Siqueira & 
Cia. — São Paulo, 1896 — 1 folh. 
Apelação eivei e embargos 823 — Espíndola, Siqueira & Cia. —* 
São Paulo, 1895-96 — 2 folhs. 
Ação ordinária — São Paulo — Razões finais dos rêos — Carlos 
Gerker & Cia. — São Paulo — 1 folh. 
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Apelação eivei 1474, da Capital — Espíndola, Siqueira & Cia. — 
São Paulo, 1897 — 1 folh. 
Questão de posse — Apelação eivei de Bariry — Carlos Gerke & 
Cia. _ São Paulo, 1897 — 1 folh. 
Responsabilidade do capitão de navio — Juizo seccional de São 
Paulo — Espíndola, Siqueira & Cia. — São Paulo, 1897 — 1 folh. 
Exceção de ilegitimidade de parte — Apelação comercial -~ 
Espíndola, Siqueira & Cia. — São Paulo, 1897 — 1 folh. 
Agravo comercial n. 1473, de Tietê — Carlos Gerke & Cia. — 
São Paulo, 1898 — 1 folh. 
Contrato de locação — Agravo cível — São Paulo — Carlos Gerke 
&. Cia. — São Paulo, 1898 — 1 folh. 
Empréstimo — Apelação comercial n. 2189 — Tip. da Cia. In-
dustrial de São Paulo — São Paulo, 1892 — 1 folh. 
Embargos 823, da Capital — Tip. da Cia. Industrial de São Paulo 
— São Paulo, 1896 — 1 folh. 
Ação de nulidade de casamento — Apelação eivei — Juizo sec-
cional de São Paulo — Espíndola, Siqueira & Cia. — São Paulo, 1900 
— 1 folh. (Em col com Paulo de A. Nogueira). 
Apelação n. 3539, da Capital — Espíndola, Siqueira & Cia. — 
São Paulo, 1903 — 1 folh. 
Sobre um caso de conta corrente — Razões e pareceres de E. 
Thaller, E. Vidari, C. Vivante e A. Marghieri — Espíndola Siqueira 
& Cia. — São Paulo, 1903 — 1 folh. 
Capacidade de direito — Embargos 3950, de Ribeirão Preto — 
Espíndola Siqueira & Cia. — São Paulo, 1904 — 1 folh. (Em col. com 
João Braz de Oliveira Arruda). 
Concordata preventiva — Espíndola, Siqueira & Cia. — São 
Paulo, 1904 — 1 folh. 
Arbitramento — Apelação cível da Capital — Espíndola, Siqueira 
& Cia. — São Paulo, 1904 — 1 folh. 
Apelação eivei n. 4.056, da Capital — Espíndola, Siqueira & Cia. 
— São Paulo, 1904 — 1 folh. 
Cousa julgada — Embargos n. 4056, da Capital — Espíndola Si-
queira & Cia. — São Paulo, 1905 — 1 folh. 
Embargos n. 4580, da Capital — Espíndola & Cia. — São Paulo, 
1906 — 1 folh. 
Embargos 4683, da Capital — (Em col. com José Ulpiano Pinto 
de Souza) — Espíndola & Cia. — São Paulo, 1907 — 1 folh. 
Servidões — Embargos 4998 da Capital — Espíndola & Cia — 
São Paulo, 1907 — 1 folh. 
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Questão hipotecaria — Apelação eivei 6322, da Capital — Espín-
dola & Cia. — São Paulo, 1911 — 1 folh. (Em col. com José Ulpiano 
Pinto de Souza). 
Apelação comercial n. 2036, de Santos — Tip. da Cia. Industrial 
de São Paulo — São Paulo, 1892 — 1 folh. 
Agravos eiveis 1.112 e 113 — Tip. da Cia. Industrial de São Pau-
lo — São Paulo, 1892 — 1 folh. 
Apelação cível n. 25 — Tip. da Cia. Industrial de São Paulo — 
São Paulo, 1893 — 1 folh. 
Dolo — Apelação cível n. 1693, de Brotas — Carlos Gerke & Cia. 
— São Paulo, 1898 — 1 folh. 
Juizo arbitrai — Apelação eivei 1951, de Campinas — s. ed. São 
Paulo, 1898 — 1 folh. 
Questão hipothecaria — Apelação eivei 2886, da Capital — Es-
píndola, Siqueira & Cia. — São Paulo, 1901 — 1 folh. 
Ação rescisória — Citação de quem não é interessado na causa, 
e falta de citação de quem é interessado — Apelação n. 7206, da Ca-
pital — Duprat & Cia. — São Paulo, 1913 — 1 folh. (Em col. com 
João Arruda). 
Falência da Companhia Dourado — Agravo — Casa Espíndola — 
São Paulo, 1914 — 1 folh. 
Embargos n. 7573, de Santos — Espíndola & Cia. — São Paulo, 
1914 — 1 folh. 
Cessão de seguros — Ação ordinária — Casa Espíndola — São 
Paulo, 1914 — 1 folh. 
Embargos 2044 de Ribeirão Preto — Espíndola, Siqueira & Cia. 
— São Paulo, 1900 — 1 folh. 
Comissão mercantil — Apelação 5.000 de Campinas — Espíndo-
la & Cia. — São Paulo, 1907 — 1 folh. 
Embargos n. 5.239, de Santos — Espíndola & Cia. — São Paulo, 
1908 — 1 folh. 
Da reconvenção — Espíndola & Cia. — São Paulo, 1909 — 1 folh. 
Compra e venda mercantil — Ação Ordinária — Espíndola & 
Cia. — São Paulo, 1909 — 1 folh. (Em col. com José Ulpiano Pinto 
de Souza). E apelação eivei 5787 — Espíndola & Cia. — São Paulo 
1909 — 1 folh. 
Anulação de casamento — Espíndola & Cia. — São Paulo, 1909 
— 1 folh. |Em col. com José Ulpiano Pinto de Souza). 
Competência da Justiça Federal para processar litígios promo-
vidos por estrangeiros residentes fora do pais — Agravo, de São Pau-
lo — Espíndola & Cia. — São Paulo, 1910 — 1 folh. 
Apelação eivei, n. 6454, da Capital — Weis Flog e Irmãos — 
São Paulo, 1911 — 1 folh. 
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Dos contratos preliminares — Espíndola & Cia. — São Paulo, 
1911 — 1 folh. 
Embargos 4683, da Capital — Espíndola & Cia. — São Paulo, 1917 
— 1 folh. (Em col. com José Ulpiano Pinto de Souza). 
Servidões — Embargo n. 4998, de Campinas — Espíndola & Cia. 
— São Paulo, 1907 — 1 folh. (Em col. com José Ulpiano Pinto de 
Souza). 
Fundo de reserva e fundo especial — Liquidação de Sociedade 
— Espíndola & Cia. — São Paulo, 1909 — 1 folh. 
Apelação cível 5678, de São Bento do Sapucai — Espíndola & Cia. 
— São Paulo, 1 9 0 9 — 1 folh. 
Os sócios de responsabilidade ilimitada de uma Sociedade Mer-
cantil, são comerciantes? — In "Rev. de Direito", vol. 3 p. 268. 
Os contratos simulados em face do direito — (Em col. com José 
Ulpiano Pinto de Souza) — I n "Gazeta Jurídica", vol. 53 p. 218. 
Concordata — Credores sujeitos aos seus efeitos — In "Revista 
do Supremo Tribunal Federal" — vol. 56, 3." parte p. 565. 
Algumas disposições de direito privado nas corporações italianas 
de artes e ofícios — In "Revista da Faculdade de Direito" de São 
Paulo, vol. 12 p. 283. 
O direito dos credores hipotecários pedirem a falência do deve-
dor comerciante em face da lei 859 de 15 de Agosto de 1902 — 
"In Revista da Faculdade de Direito" de São Paulo — vol. 11, pag. 99. 
Da responsabilidade dos proprietários de navios — In "Revista 
da Faculdade de Direito" de São Paulo, vol. 10, pag. 79 e 11 p. 321. 
Filhos adulterinos. Direitos sucessórios — In "Revista dos Tri-
bunais", vol. 25 p. 328. 
LUIZ ANTÔNIO DE AGUIAR E SOUZA 
Tratado das servidões — Espíndola & Cia. — São Paulo 1914 — 
1 vol. 
Filhos naturais — Sucessão — In "Revista de Direito" vol. 26 
p. 51. (Também publicado In "O Direito" vol. 108 p. 5 e "Gazeta 
Jurídica" vol. 56 pag. 93). 
Quando os sobrinhos concorrem sós á herança do tio, sucedem 
por direito próprio; e, portanto, "in capita" e não "in stirpes" — 
In "O Direito" vol. 108 p. 13. 
MANOEL PEREIRA GUIMARÃES 
Da organização judiciaria (tese) — Tip. Hennies & Winiger — 
São Paulo 1893 — 1 vol. (Também publicado In "Gazeta Jurídica" 
vol. 35 p. 3). 
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Meios de testar (Tese) — Tip. A. Moreira — São Paulo 1896 — 
1 folh. 
Discurso proferido na sessão magna da Sociedade dos Homens 
de Letras de São Paulo, no dia 12 de Outubro de 1892 — Tip. Vanor-
den & Cia. — São Paulo, 1892 — 1 folh. 
Apelação eivei 1340, da Capital — Espíndola, Siqueira & Cia. — 
São Paulo, 1897 — 1 folh. 
Apelação eivei 1909, da Capital — São Paulo, 1899 — 1 folh. 
Quarto centenário do descobrimento do Brasil. Discursos. 
In "Revista do Instituto Histórico e Geográfico" de São Paulo, vol. 
6 p. 110. 
João Ramalho — In "Revista do Instituto Histórico e Geográfico" 
de São Paulo, vol. 7 p. 27. 
VICTOR MARQUES DA SILVA AYROSA 
Apelação eivei n. 5595, da Capital — Duprat & Cia. — São Paulo 
1909 — 1 folh. 
Agravo comercial, da Capital — Pauperio & Cia. — São Paulo, 
1889 — 1 folh. 
